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            Anhang zu den Objektdokumentationen 
 
 
Im Folgenden finden sich ein Literaturverzeichnis, dass die in den Objektdokumentationen 
verwendeten Kurztitel auflöst, ein Abkürzungsverzeichnis, sowie eine Objektliste aller im Pro-
jekt erforschten Retabel. 
 
Die Links auf den Titelblättern der Objektdokumentationen des Retabelprojektes bei ART-
Dok (http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/artdok/ und http://archiv.ub.uni-
heidelberg.de/artdok/view/collections/c-6.html) verweisen auf den entsprechenden Datensatz 
im Bildindex inkl. der Fotos und IRR-Aufnahmen. 
 
 
 
Allgemeines Literaturverzeichnis 
Stand: 21.03.2016 
 
Hinsichtlich der monographischen Literatur werden hier nur wichtige neuere Publikationen 
genannt.  
  
 
1. Bestandskataloge 
zur mittelalterlichen Holzskulptur in Schleswig Holstein s. Corpus 2005ff. 
 
zu Darmstadt, Hessisches Landesmuseum s. Bildwerke 1999 und Deutsche Malerei 1990 
 
zu Frankfurt a. M., Historisches Museum s. Frankfurter Skulpturen 1959, Gemälde 1957 
 
zu Frankfurt a. M., Liebig-Haus s. Liebighaus 1981ff. 
 
zu Frankfurt a. M., Städel s. Deutsche Gemälde 2002 und Deutsche Gemälde 2005. 
 
zu Kassel, Staatliche Museen s. Altdeutsche Malerei 1997 
 
 
 
2. Topographische Verzeichnis der Kunstdenkmäler in Hessen 
s. Dehio Hessen 1982, Dehio Hessen I/II 2008, Deutsche Kunstdenkmäler 1974 und Reclam 
1987 
 
Wichtig für Aufstellung der Retabel in den Kirchen Hessens können die Inventare zu den 
Denkmälern in den verschiedenen Kreisen und Bezirken von Hessen sein. Leider sind diese 
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Objekte nicht vollständig und mit dem gleichen wissenschaftlichen Anspruch inventarisiert 
worden. Ein Verzeichnis der Inventare finden Sie bei Schütte 1993 (auf S. 286 sind jene 
Landkreise genannt, zu denen ein Inventar erschienen ist). Diese Inventare sind in der Bib-
liothek des Kunstgeschichtlichen Instituts gut greifbar (Signaturen Gruppe F I 298). Die neue-
ren Denkmaltopographien (auch dazu Schütte 1993) sind für unseren Zweck nicht tauglich. 
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Fritzlar, Dom-Museum 
 
Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Ölbergszene eines Altarretabels, evt. 
Fragment des ehem. Hochaltars der 
Marburger Pfarrkirche  
 Fulda, Dommuseum Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Geburt Christi eines Altarretabels, evt. 
Fragment des ehem. Hochaltars der 
Marburger Pfarrkirche  
Fulda, Dommuseum Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
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Anbetung der 3 Könige, evt. Fragment 
des ehem. Hochaltars der Marburger 
Pfarrkirche  
 Fulda, Dommuseum, Früher 
unter der Inv.Nr. RAUM-
V28/J109 gefasst, trägt es 
heute die Nummer 570013 
Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Beweinungsgruppe aus einer Kreuzi-
gungsszene, evt. Fragment des ehem. 
Hochaltars der Marburger Pfarrkirche  
Marburg, Universitätsmuse-
um 
Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Hl. Anna Selbdritt, Relief (Lindenholz, 
Reste der alten Fassung, 70,5 x 59 
cm), hessisch, Anf. 16. Jh.) 
Fulda, Dommuseum 
 
 
Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Mittelrhein (Koblenz, Mainz oder 
Frankfurt?), Kirche  
2 Flügel eines Retabels (Verkündi-
gung, Geburt Christi, Anbetung der 
Könige),  um 1510 
Heute Privatbesitz Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Anbetung der Könige (vermutl. Flügel-
außenseite eines Retabel), um 1500 
Heute Privatbesitz 
 
Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Seligenstadt (?)  
„Geburt Christi“ (Schwarz-Weiß-
Aufnahme), Schedl bezweifelt die Zu-
schreibung an den Meister des Brei-
denbach-Epitaphs 
Heute Privatbesitz 
 
Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Nachbildung des Ortenberger Altars 
1420-1430,  
 
(München) 
Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Nachbildung des Ortenberger Altars  
1 Hälfte 15. Jht. 
 
(Berlin, Städel, Privatbesitz: 
Schloss Lenzburg / Museum 
Aargau) 
Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Nachbildung des Ortenberger Altars  
1 Hälfte 15. Jht. 
(Köln) 
 
 
Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Sieben Skulpturen, spätgotisch, An-
fang 16. Jh. (aus einem Retabel?) 
Alsfeld, Regionalmuseum Fragliche Retabelfunktion (Objektliste 
3) 
gemaltes Flügelretabel, (wohl Epi-
taphaltar) für Landgraf Wilhelm II. und 
Anna von Mecklenburg, um 1508/09, 
Lucas Cranach d. Ä. 
(Kassel, Staatliche Museen) 
 
Epitaphretabel, Hausaltärchen, und 
Reliquienaltärchen (Objektliste 4) 
 
Reliquienaltärchen, Holz, Ende 15. Jh. (heute: Lorch, Robert-
Struppmann-Museum) 
 
 
Epitaphretabel, Hausaltärchen, und 
Reliquienaltärchen (Objektliste 4) 
 
Affoldern (Edertal), ev. Pfarrkirche 
Retabel, um 1500 
(Wolfgang-Bonhage-
Museum Korbach) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Ahnaberg   
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s. Kassel, Kloster Ahnaberg 
Alsfeld, Walpurgiskirche 
Retabel 
Mitte 15. Jh. 
Fragment 
(zu dem Schnitzretabel ge-
hörige gemalte Flügel im 
Regionalmuseum Alsfeld) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Altenberg siehe Oberbiel, Kloster Al-
tenberg 
  
Alten-Buseck (Buseck), 
Maria und 12 Figuren, ggf. Fragmente 
eines Altarretabels 
Verlust 
 
Fragliche Retabelfunktion (Objektliste 
3) 
Aufenau (Wächtersbach), kath. 
Pfarrkirche 
Retabel, 3. V. 15. Jht. 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Babenhausen, ev. Pfarrkirche 
Retabel,  kurz vor 1518 (Ersterwäh-
nung) 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Bad Hersfeld, ehemalige Reichsab-
tei (?) 
Retabelflügel (vermutlich früher mit 
Schrein) 
um 1480/90 
(Kassel, Staatliche Museen) Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2)  
Bad Homburg, kath. Pfarrkirche St. 
Marien 
Retabel, 1. H. 16. Jh. 
(heute Bischofskapelle, Lim-
burg) 
 
 
Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Bad Orb, kath. Pfarrkirche 
Flügelretabel, um 1440, zerstört, heute 
Kopie 
(Originale teilw. In Berlin, 
Staatliche Gemäldegalerie) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Bad Orb, kath. Pfarrkirche, südliche 
Chorkapelle 
Retabel, Grablegung, um 1440 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Bad Wildungen, ev. Pfarrkirche 
Retabel, „1403“, Konrad von Soest 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Bad Wildungen, heute Braunau siehe 
Odershausen 
  
Bergheim (Edertal), ev. Pfarrkirche 
Retabel, Ende 15. Jht. 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Berich (Edertal), Pfarrkirche 
Retabel, 
um 1520 
(bis 1912 in Kirche in Berich) 
Heute Neu-Berich (Bad Arol-
sen), ev. Pfarrkirche 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Berndorf (Twistetal), Pfarrkirche 
Retabel,  
Anfang 16. Jht., Meitersdorfer Werk-
(Korbach, Museum) 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
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statt 
Beuern (Buseck), ev. Pfarrkirche 
Retabel 
 
(6 Skulpturen auf Schloss 
Eisenach, Privatbesitz) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Biblis, kath. Pfarrkirche St. Bartho-
lomäus 
Retabel 
[Skulptur Gottvaters vom ehemaligen 
Hochaltar (1888 von Altarbauer Jo-
hann Georg Busch erworben)] 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Bierstadt (Wiesbaden), ev. Pfarrkir-
che 
Retabel (Mittelteil Verlust), um 1500, 
um 1510, M. Caldenbach  
 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Bosserode (Wildeck), ev. Pfarrkirche 
Retabel 
1430-1450 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Burkhardsfelden (Reiskirchen), 
12 holzgeschnitzte Figuren, angeblich 
aus einem Altarschrein 
Verlust 
 
Fragliche Retabelfunktion (Objektliste 
3) 
Butzbach, ehem. Hospitalkapelle St. 
Wendelin 
Retabel (zerstört, Kopie), um 1500 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Butzbach, Stiftskirche St. Markus 
Retabel, spätgotisch 
(Jetzt in kath. Pfarrkirche St. 
Gottfried) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Darsberg (Neckarsteinach), ev. 
Pfarrkirche 
Retabel,  
1460 (datiert) 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Dasbach, siehe Wolfsbach   
Dieburg Wallfahrtskirche (oder 
Pfarrkirche) 
Retabel, spätes 14. Jht. 
(Fragment, Darmstadt, Lan-
desmuseum) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Dietershausen (Künzell), Pfarrkirche 
Altar aus der Fuldaer Stiftskirche, ver-
schollen 
 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Dietesheim (Mühlheim am Main), 
kath. Pfarrkirche St. Sebastian 
Retabel, um 1500 
(bis 1981 in der Wendelin-
Kapelle, nach Restaurierung 
1982 an heutiger Stelle auf-
gestellt) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Dorfitter (Vöhl), ev. Pfarrkirche 
Retabel, 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
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 Mitte 14. Jht. (Kruzifix), 1490 (Gemäl-
de) 
Dorndiel siehe Mosbach (Schaafheim)   
Eberbach s. Hattenheim   
Eisenbach, Schloss einstmals in der 
St. Annenkapelle im Schlosspark zu 
Eisenbach (?) 
Flügelretabel, um 1470 
Erste Schauseite, Flügel: Verkündi-
gung 
Zweite Schauseite, Flügel: Christus vor 
Pilatus, Kreuztragung, Grablegung, 
Auferstehung 
Zweite Schauseite, Mitteltafel: Kreuzi-
gung 
Heute Privatbesitz Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Erbach (Odenwald), Hubertuskapel-
le 
Triptychon, in der Mitte bemalt mit: 
Maria verehrt kniend das Jesuskind, 
oberdeutsch, 1458? 
 Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Erda (Hohenahr), ev. Pfarrkirche,  
Retabelflügel, um 1488 
Fragment, heute Wetzlar 
Stadtmuseum 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Eltville, kath. Pfarrkirche 
Wandmalereiretabel 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Ersheim (Hirschhorn), Pfarrkirche  
Retabel (Altarschrein) 
spätgotisch; um 1510/20; Nürnberger 
Arbeit (große Teile, vor allem Flügel 
neugotisch) 
(Fragment, heute in Hirsch-
horn, Ehem. Klosterkirche 
St. Mariä Verkündigung) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Ersheim (Hirschhorn), ehem. Pfarr-
kirche St. Nazarius und Celsus 
Retabel (Skulpturen) 
Fragment 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Flechtdorf (Diemelsee), Klosterkir-
che 
Dreieinigkeitsaltar (Verlust), 1512-16 
(nur in Quellen überliefert) 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Flechtdorf (Diemelsee), Klosterkir-
che 
Katharinenaltar (Verlust), 1512-16 
(nur in Quellen überliefert) 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Flechtdorf (Diemelsee), Klosterkir-
che 
Marienaltar (Verlust), 1512-16 
(nur in Quellen überliefert) 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Flörsbach (Flörsbachtal), ev. Pfarr-
kirche 
Retabel 
(Hessischer Geschichtsver-
ein; heute Marburg, Universi-
tätsmuseum) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
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Frankenberg, Stadtpfarrkirche 
Elisabeth-Altarretabel, um 1493/94, L. 
Juppe? 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankenberg, Stadtpfarrkirche 
Jakobus-Altarretabel, um 1493/94, 
Verlust 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt am Main   
Frankfurt a. M., ehem. Stifts- und 
Pfarrkirche St. Bartholomäus / Dom 
Maria-Schlaf-Altar, 1434 (Stiftung) 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt a. M., ehem. Stifts- und 
Pfarrkirche St. Bartholomäus / Dom 
Hochaltar, (1382(?)) 
Verlust 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt a. M., ehem. Stifts- und 
Pfarrkirche St. Bartholomäus / Dom 
Epitaph für Andreas Hirde 1518, ehe-
mals Altaraufsatz  
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt a. M., Barfüßerkirche 
Kalvarienberg, um 1430-1440 
(Frankfurt a. M., Historisches 
Museum, B0695) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt a. M., Barfüßerkirche 
Kreuzbereitung,  
um 1510/20 
(Frankfurt a. M., Historisches 
Museum, B0952, Leihgabe 
im Städel, HM 43) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt a. M., Barfüßerkirche (?) 
2 Flügel eines Retabels (Außenseiten: 
Hieronymus, Johannes d. T.; Innensei-
ten: Geburt Christi, Anbetung der Kö-
nige), um 1510 
 (heute Frankfurt, Histori-
sches Museum) 
Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Frankfurt am Main, evtl. ehem. Bar-
füßerkirche,  
Meister von Frankfurt, Humbracht 
Tryptichon 
(heute Städel Museum 
Frankfurt) 
Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Frankfurt a. M., ehem. Dominikaner-
kloster 
zahlreiche Altäre bis 1803 
s. auch St. Leonhard, Tafel 1501  
  
Frankfurt a. M., Dominikanerkirche 
Martyrium der Heiligen Erasmus und 
Veit,  
um 1505-10 
(heute: Leipzig, Museum) 
 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt a. M., Dominikanerkirche 
2 Flügel des Altars der Elftausend 
Jungfrauen und der hl. Witwe Elisa-
beth, 1495 
Fragment 
(heute: Köln, Wallraf-
Richartz-Museum) 
 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
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Frankfurt a. M., Dominikanerkirche 
Dominikaneraltar,  
1501 vollendet, Hans Holbein d. Ä. 
(Frankfurt a. M., Städel; Ba-
sel, Kunstmuseum; Toledo 
(Ohio), Museum of Art; 
Hamburg, London (Privatbe-
sitz); Frankfurt, St. Leonhard 
(Mittelteil)) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt a. M., Dominikanerkirche 
Moniskapelle, Monis-Altar,  
Ende 15. Jht. 
(Frankfurt a. M. 2 Flügel His-
torisches Museum; M., Stä-
del; Kansas City, Nelson-
Aktins Museum of Art; Cap-
penberg, Stiftskirche; Basel, 
Kunstmuseum) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt a. M., Dominikanerkirche 
Annenaltar,  
Meister von Frankfurt, um 1505  
(Frankfurt a. M. Historisches 
Museum, B0259-B0264) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt a. M., Dominikanerkirche 
(Johanneskapelle?), Johannesaltar 
vor 1520, Hans Baldung Grien 
 
(Frankfurt a. M. Historisches 
Museum; Städel) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt a. M., Dominikanerkirche 
Hl.-Kreuz-Altar,  
um 1500 
(Frankfurt a. M., Historisches 
Museum, B0251-B0254) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt a. M., Dominikanerkirche 
Thomas-(Heller-)Altar, 1508/09 (Alb-
recht Dürer), 1509/10 (Matthias Grü-
newald) 
(Frankfurt a. M. Historisches 
Museum; Städel) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt a. M., Dominikanerkirche 
Retabel (Darbringung Christi im Tem-
pel) 
Fragment 
((1)Frankfurt a. M. Histori-
sches Museum, B0299) 
((2)Würzburg, Mainfränki-
sches Museum) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt, Dominikanerkirche 
Sebastianskapelle,  
Retabel (Martyrien des Hl. Sebastian 
und des Hl. Veit), 
um 1492 
Fragment 
Stange Bd. 2 1970, Kat.-Nr. 
507, S. 112f. 
(Frankfurt a. M., Historisches 
Museum, B0228, B0229) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt a. M., Dominikanerkirche 
Annenaltar, 
um 1520, in der Art des Hans von 
Kulmbach 
(Frankfurt a. M., Historisches 
Museum, B0306) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt a. M., Dominikanerkirche 
Retabel 
(Hl. Christophorus), um 1500 
Fragment 
(Frankfurt a. M., Historisches 
Museum, B0307) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt, Dominikanerkirche, Reta-
bel (Rosenkranztafel) 
(Heidelberg, Kurpfälzisches 
Museum, Inv. Nr. G 493) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt, Dominikanerkirche Fragment Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
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Retabel (Lebensbaumtafel), 2. H. 15. 
Jh. 
(Frankfurt a. M., Histori-
sches, Inv. Nr. B 302) 
1) 
Frankfurt a. M., Dominikanerkirche, 
Klosterumgebung 
Marienretabel 
um 1480  
Fragment 
(Heidelberg, Kurpfälzisches 
Museum) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt, Dominikanerkirche 
(Johanniskapelle?), Vierzehn Nothel-
fer, ursprünglich Epitaph, später (??) 
Altarretabel, um 1495/1500, Nikolaus 
Schit 
(Frankfurt a. M. Historisches 
Museum, B0305) 
Epitaphretabel, Hausaltärchen, und 
Reliquienaltärchen (Objektliste 4) 
 
Frankfurt a. M., Karmeliterkirche 
Annenkapelle, Annenaltar,  
um 1490 
(Frankfurt a. M. Historisches 
Museum, B0320-B0335) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt a. M., kath. Pfarrkirche St. 
Leonhard  
Hochaltar,  
1458, zerstört 
Verlust 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt a. M., kath. Pfarrkirche St. 
Leonhard  
Leonhardaltar,  
1491, zerstört 
Verlust 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt a. M., kath. Pfarrkirche St. 
Leonhard  
Lettneraltar,  
1523 (daraus Kruzifix auf einem neue-
ren Altar) 
Fragment 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt a. M., Liebfrauenstiftskir-
che 
Retabel (Hl. Sebastian und Hl. Jako-
bus d. Ä.) 
um 1500 
Fragment 
(heute: Frankfurt, Histori-
sches Museum) 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt a. M., Peterskirche 
Retabel, 
um 1420 
(Frankfurt a. M., Städel, HM 
1-5) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt a. M., Stalburg, Hauskapel-
le 
Retabel, 
1504 (Werkstatt Hans und Martin 
Caldenbachs?) 
Fragment 
(Frankfurt a. M., Städel, Inv.-
Nr. 845, 846) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt a. M., Waisenhaus, Kapelle 
Retabel,  
um 1450/60, Mittelrheinischer Meister 
(Frankfurt a. M., Historisches 
Museum, B0951; als Dauer-
leihgabe im Städel, HM 45) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Frankfurt a. M. 
Die Kreuzigung des Wigand Märkel, 
Retabelfunktion möglich, aber nicht 
(Frankfurt a. M., Städel) 
 Inv.-Nr. 714 
Fragliche Retabelfunktion (Objektliste 
3) 
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belegt 
um 1503/05, (Hans Caldenbach ?) 
Frankfurt a. M. 
Beweinung mit Familie Heller 
Altarretabel? 
Um 1500 
(Paderborn, Diözesanmuse-
um) 
 
Epitaphretabel, Hausaltärchen, und 
Reliquienaltärchen (Objektliste 4) 
 
Frankfurt am Main 
Hausaltärchen des Jakob Heller, 
geschaffen von Albrecht Dürer (?), 
Objekt verloren, Zeichnung erhalten 
 Epitaphretabel, Hausaltärchen, und 
Reliquienaltärchen (Objektliste 4) 
 
Frankfurt a. M., Johanniterkirche 
2 Skulpturen des ehemaligen Hoch-
altarretabels (?) 
(Frankfurt a. M., Historisches 
Museum; Inv.Nr. X65876 
und X6577) 
Fragliche Retabelfunktion (Objektliste 
3) 
Frankfurt a. M., Neue Weißfrauenkir-
che 
Kreuzigungs-Tafel 
Altarretabel? 
Spätes 15. Jht. 
(Frankfurt a. M., Städel) 
Deutsche Gemälde 2005, S. 
119, 120 Abb. 93 
Fragliche Retabelfunktion (Objektliste 
3) 
Frankfurt-Sachsenhausen s. Sachsen-
hausen 
  
Frankfurt-Höchst s. Höchst   
Friedberg, Stadtkirche Unserer Lieben 
Frau, ehemals 17 Altäre 
  
Friedberg, Stadtkirche Unserer Lie-
ben Frau 
Großer Friedberger Altar, um 1365/70, 
um 1390 
(Darmstadt, Hessisches 
Landesmuseum) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Friedberg, Stadtkirche Unserer Lie-
ben Frau 
Kleiner Friedberger Altar, um 1420 
(Darmstadt, Hessisches 
Landesmuseum) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Fritzlar, ehem. Benediktinerabtei St. 
Peter 
Dreifaltigkeitsretabel 
(Altarweihe 1304) 
Fragment 
(Fritzlar, Dom-Museum) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Fritzlar, ehem. Benediktinerabtei St. 
Peter 
Retabel (Steinretabel),  
um 1320,  
Fragment 
(Fritzlar, Dom-Museum) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Fritzlar, ehem. Benediktinerabtei St. 
Peter 
Heilig-Kreuz-Altar,  
um 1360/70 
Fragment 
(Fritzlar, Dom-Museum) 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
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Fritzlar, ehem. Benediktinerabtei St. 
Peter, Allerheiligenkapelle am 
Kreuzgang 
Wildunger Flügelaltärchen 
Fragment 
(Fritzlar, Dom-Museum) 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Fritzlar, ehem. Benediktinerabtei St. 
Peter 
Retabel (Bekehrung Pauli),  
Anfang 16. Jh. 
Fragment 
(Fritzlar, Dom-Museum) 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Fritzlar, ehem. Benediktinerabtei St. 
Peter, Philippus-Jakobus-Kapelle im 
Kreuzgang 
Retabel,  
um 1480  
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Fritzlar, ehem. Benediktinerabtei St. 
Peter 
Wandgemälde [zu einem Altar?] 
um 1310-1320  
 Fragliche Retabelfunktion (Objektliste 
3) 
Fritzlar, ehem. Benediktinerabtei St. 
Peter 
Johannes der Evangelist, um 1430, 
einst Teil eines Retabels 
 Fragliche Retabelfunktion (Objektliste 
3) 
Fürstenhagen (Hessisch Lichtenau), 
St. Nikolaus und Katharina  
Retabel  
(Hess. Landesmusem Kas-
sel) 
 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Fulda, vermutlich Klosterkirche 
Stehende Muttergottes mit Kind auf der 
Mondsichel 
 
(Vonderau-Museum in 
Fulda, Inv.Nr. 210) 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Fulda, ehem. Stiftskirche des Benedik-
tinerklosters / Dom 
s. auch Dietershausen 
s. auch Oberbimbach 
  
Fulda, ehem. Stiftskirche des Bene-
diktinerklosters / Dom  
Retabel (Leibolzer Kreuzigungsrelief),  
um 1509 
Fragment 
(ehemals Stiftskirche Fulda) 
 
 
heute Leibolz, kath. Kirche 
zu den Heiligen Drei Köni-
gen 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Fulda, ehem. Stiftskirche des Bene-
diktinerklosters / Dom  
Retabel (Malgeser Marienkrönung) 
 
Fragment 
 
heute Malges, kath. Kirche 
St. Antonius von Padua, 
Stadt Hünfeld 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
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Fulda, ehem. Stiftskirche des Bene-
diktinerklosters / Dom  
Retabel (Welkerser Altar) 
 
 
 
Fragment 
 
 
heute Welkers, Heilig-Kreuz-
Kirche 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Fulda, ehem. Stiftskirche des Bene-
diktinerklosters / Dom 
(aus einem Retabel?) 
Relief einer Beweinung 
Um 1480/90, Erfurter Werkstatt 
(Fulda, Dommuseum) 
 
Fragliche Retabelfunktion (Objektliste 
3) 
Fulda, Dom- und Diözesanmuseum 
(aus einem Retabel?) 
Relief von Frauen unter dem Kreuz, 
um 1470, evt. Erfurter Werkstatt 
 Fragliche Retabelfunktion (Objektliste 
3) 
Fulda, ehem. Stiftskirche des Bene-
diktinerklosters / Dom 
 heute Herbstein, St. Jakobus,  
Skulpturen Petrus und Paulus 
 Fragliche Retabelfunktion (Objektliste 
3) 
Geisenheim, kath. Pfarrkirche Heilig 
Kreuz 
Hochaltarretabel 
Verlust Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Geisenheim, kath. Pfarrkirche Heilig 
Kreuz 
Retabel (Wandgemälde) 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Geisenheim, kath. Pfarrkirche zur 
Kreuzauffindung 
Mitteltafel eines gemalten Flügelreta-
bels, um 1500 
 Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Geisenheim, kath. Pfarrkirche zur 
Kreuzauffindung, Seitenaltar im 
südl. Seitenschiff 
Mittelschrein mit Anbetung der Könige, 
um 1480, übrige Teile im 19. Jahrhun-
dert ergänzt 
 Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Geisenheim, kath. Pfarrkirche Heilig 
Kreuz, sog. Rheingauer Dom, Sak-
ristei 
Tafel der Dornenkrönung Christi, Rest 
eines verlorenen Altarretabels 
 
(heute Pfarrhaus) 
Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Geiß-Nidda (Nidda), ev. Pfarrkirche 
Retabel, 
um 1450 
Fragment 
 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Gelnhausen, ev. Marienkirche 
verschiedene Altäre mit Retabeln um 
1500 
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Gelnhausen, ev. Marienkirche 
Hochaltar,  
1500 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Gelnhausen, ev. Marienkirche 
Annenaltar,  
um 1500 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Gelnhausen, ev. Marienkirche 
Kreuzaltar am Lettner, 1500 (?), 2. 
Drittel 15. Jht. 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Gelnhausen, ev. Marienkirche 
Magdalenenaltar,  
um 1480 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Gelnhausen, ev. Marienkirche 
Marienaltar,  
um 1490 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Gettenau (Echzell), ev. Pfarrkirche  
Retabel,  
um 1500 
Fragment Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Giflitz (Edertal), Pfarrkirche 
Retabel 
Fragment Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Großen-Buseck (Buseck), Pfarrkir-
che 
Hochaltarretabel 
Verlust Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Grossen-Linden (Linden), ev. Pfarr-
kirche 
Retabel  
Verlust Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Großenlüder, Langenbergkapelle bei 
Großenlüder oder Kapelle in Klein-
lüder 
Retabel 
Fragment 
(2 Skulpturen befinden sich 
im Diözesanmuseum Fulda, 
das Altarwerk selbst befindet 
sich seit den 1970ern in der 
kath. Kirche St. Georg zu 
Großenlüder) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Grünberg 
s. Hattenrod 
  
Hanau, ev. Marienkirche 
Hochaltarretabel 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Hanau, ev. Marienkirche 
Wörther Altar 
heute Wörth am Main, kath. 
Pfarrkirche St. Nikolaus 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Hattenheim (Eltville am Rhein), 
Kloster Eberbach, ehem. St. Maria, 
Retabel 
Verlust 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
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Hattenrod (Reiskirchen), ev. Pfarr-
kirche 
Retabel, 
 nach 1489 
aus der Kirche in Grünberg Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Herbstein, kath. Pfarrkirche St. Ja-
kobus 
Retabel (Maria, Jakobus),  
1510-1520 
Fragment Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Herbstein, kath. Pfarrkirche St. Ja-
kobus 
Retabel (Hl. Drei Könige),  
um 1400 
Fragment Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Heuchelheim, Pfarrkirche 
Retabel, 
um 1500 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Hirschhorn-Ersheim, s. Ersheim   
Hirschhorn, ehem. Klosterkirche 
Retabel (Wandgemälde), 
um 1430 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Hirschhorn, ehem. Klosterkirche,  
Goldene Tafel 
(Verlust, nur in Quellen über-
liefert) 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Hirschhorn, ehem. Pfarrkirche 
Epitaph mit Kreuzabnahme und Stifter, 
um 1500 
heute Langbeinmuseum Epitaphretabel, Hausaltärchen, und 
Reliquienaltärchen (Objektliste 4) 
 
Hirzenhain, ehem. Klosterkirche St. 
Maria, St. Anna und St. Antonius 
Retabel 
Fragment Fragliche Retabelfunktion (Objektliste 
3) 
Hirzenhain, ehemalige Klosterkirche 
St. Maria, St. Anna und St. Antonius 
Wandmalerei Weltgericht, linker Sei-
tenaltar unter dem Lettner, zw. 1431-
1437 
 Fragliche Retabelfunktion (Objektliste 
3) 
Hirzenhain, ehemalige Klosterkirche 
St. Maria, St. Anna und St. Antonius 
Wandmalerei Kreuzigung Christi, rech-
ter Seitenaltar unter dem Lettner, zw. 
1431-1437 
 Fragliche Retabelfunktion (Objektliste 
3) 
Höchst (Frankfurt am Main), kath. 
Pfarrkirche St. Justinus 
Retabel, 
1485 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Höchst (Frankfurt am Main), kath. 
Pfarrkirche St. Justinus 
Geschnitzte Antoniusfigur, ehemals 
 Fragliche Retabelfunktion (Objektliste 
3) 
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Teil Höchster Hochaltarretabels (von 
Hans Bilger?), 1485 in Worms gefertigt 
Hofgeismar, ehem. Stiftskirche Lieb-
frauen 
Altarretabel  
Retabel,  
um 1310 
Fragment Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Hohenahr s. Erda   
Idstein, ehem. Kollegiatsstiftskirche 
St. Martin 
Retabel, 
um 1525 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Ilbenstadt (Niddatal), Kloster Ilben-
stadt, ehem. Klosterkirche St. Maria 
Retabel (Hl. Sippe, Martyrium der Hl. 
Ursula),  
1. H. 16. Jh., Donauschule 
 
 
Fragment 
(Mainz, Bischöfliches Dom- 
und Diözesanmuseum) 
 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Ilbenstadt (Niddatal), Kloster Ilben-
stadt, ehem. Klosterkirche St. Maria 
Retabel (Skulpturen) 
Fragment 
(Mainz, Bischöfliches Dom- 
und Diözesanmuseum) 
 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Kassel, Kloster Ahnaberg 
Retabel, 
1435/40 
(Kassel, Staatliche Museen) Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Kassel, Löwenburg 5 Retabel 
Kassel-Wilhelmshöhe, Lö-
wenburg, Sammlung 
Hinweise von Frau Dr. 
Brunckhorst (Verwaltung der 
Staatlichen Schlösser und 
Gärten Hessen) 
 
Retabel, Mariae Himmelfahrt, um 1510 (Kassel-Wilhelmshöhe, Lö-
wenburg, Sammlung; Inven-
tarblatt 1.1.1078) 
 
Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Retabel(flügel?), vier Heilige,  (Kassel-Wilhelmshöhe, Lö-
wenburg, Sammlung; Inven-
tarblatt 1.1. 1083) 
 
Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Retabelflügel, Allerheiligenbild mit Für-
bitten für Gottvater, um 1540 
(Kassel-Wilhelmshöhe, Lö-
wenburg, Sammlung) 
Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Retabel, Meister von Liesborn (?), 
Kreuzigung mit drei Heiligen und Stif-
(Kassel-Wilhelmshöhe, Lö-
wenburg, Sammlung) 
Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
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terehepaar, um 1460 
Retabel, Meister von Liesborn (?), Ma-
ria mit Kind auf Mondischel und vier 
Heiligen, um 1460 
(Kassel-Wilhelmshöhe, Lö-
wenburg, Sammlung) 
Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Kempfenbrunn (Flörsbachtal), ev. 
Pfarrkirche St. Marien 
Retabel,  
um 1500  
 
Fragment Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Kiedrich, kath. Pfarrkirche St. Dio-
nysius und Valentinus 
Johannesaltar,  
um 1500 
Fragment Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Kiedrich, kath. Pfarrkirche St. Dio-
nysius und Valentinus (?) 
Retabel (Altarflügel) 
Fragment 
(Flügel an Pfeiler aufge-
hängt, Ecce Homo sichtbar, 
Rückseite noch unbekannt) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Kiedrich, kath. Pfarrkirche St. Dio-
nysius und Valentinus 
Margarethenaltar,  
Ende 15. Jht. 
Fragment Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Kiedrich, kath. Pfarrkirche St. Dio-
nysius und Valentinus 
Elisabeth- und Sebastiansretabel 
Fragment Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Kiedrich, Totenkapelle St. Michael 
Retabel (3 Flügel), 
15. Jh. 
Fragment Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Kiedrich, kath. Pfarrkirche St. Dio-
nysius und Valentinus 
Marienaltar 
 Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Kiedrich, Schwalbacher Hof 
Kleines Flügelretabel, Ende 15, Jh. 
 Epitaphretabel, Hausaltärchen, und 
Reliquienaltärchen (Objektliste 4) 
 
Kirch-Brombach (Brombachtal), ev. 
Pfarrkirche 
Retabel, 
 zwischen 1518 und 1537 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Kleinern (Edertal), ev. Pfarrkirche 
Retabel, 
 1521 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Klein-Zimmern (Groß-Zimmern), 
ehem. Kath. Pfarrkirche St. Bartho-
lomäus 
Hochaltar, Figuren aus Retabel (Valen-
 Fragliche Retabelfunktion (Objektliste 
3) 
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tin, Barbara)?, fränkisch, Ende 15. Jht. 
Korbach, ev. Pfarrkirche St. Kilian 
Kreuzigungsretabel,  
1527 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Korbach, ev. Pfarrkirche St. Nikolai 
Marienretabel,  
1518 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Kronberg, Johanniskirche, neue 
Kapelle 
Retabel,  
um 1355/57 
Fragment 
(Frankfurt a. M. Historisches 
Museum,  vermutl. X7617) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Kronberg, ev. Pfarrkirche 
Marien-Tod-Retabel,  
um 1440-1450 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Külte (Volkmarsen), ev. Pfarrkirche 
Retabel, 
 1521 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Lauterbach, ev. Pfarrkirche 
Retabel, 
 um 1480 
 
(Lauterbach, Museum) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Leeheim (Riedstadt), ev. Pfarrkirche 
Retabel, 
 gegen 1500 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Leibolz s. Fulda   
Lauterbach, ev. Stadtkirche 
Kreuzabnahme aus Altarretabel, ge-
schnitzter Schrein, um 1500 
 Fragliche Retabelfunktion (Objektliste 
3) 
Lorch, kath. Pfarrkirche St. Martin 
Kreuztragung  
Altarretabel? 
Ca.1420 
 (Berlin, Staatliche Museen, 
Skulpturensammlung und 
Museum für Byzantinische 
Kunst, Inv.-Nr. 8499) 
Fragliche Retabelfunktion (Objektliste 
3) 
Lorch, kath. Pfarrkirche St. Martin 
Retabel, 
 (gemalte Flügel Anf. 18. Jht.), „1483“ 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Lüderbach (Ringgau), ev. Pfarrkir-
che 
Retabel,  
um 1500 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Malges s. Fulda   
Marburg, Elisabethkirche 
 
  
Marburg, Elisabethkirche 
Hochaltar, 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
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vor 1290 
Marburg, Elisabethkirche, Nordkonche 
 
  
Marburg, Elisabethkirche, (N-
Querhaus) 
Gemalter Elisabethaltar, Kreuzigung,  
um 1300 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Marburg, Elisabethkirche, (N-
Querhaus) 
Gemalter Elisabethaltar , Stirnseite und 
Nische 
Nische mit Wandmalerei: Kreuzwun-
der, 2. V. 15.Jht. 
darüber Kreuzigungsgruppe: Kruzifix 
und Wandmalerei (Ende 15. Jht.) 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Marburg, Elisabethkirche, (N-
Querhaus) 
Elisabethaltar, Tafel 
hölzerne Tafeln; 1493 repariert 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Marburg, Elisabethkirche, (N-
Querhaus) 
jetziger Standort im westl. Teil des 
südl. Seitenschiffs 
Elisabethaltar, Flügelretabel, 
um 1513  
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Marburg, Elisabethkirche, (N-
Querhaus) 
Gemalter Katharinenaltar, Stirnseite 
Wandmalerei 
um 1400 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Marburg, Elisabethkirche, (N-
Querhaus) 
Gemalter Katharinenaltar; Nische 
Wandmalereien 
spätes 15. Jht. 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Marburg, Elisabethkirche, (N-
Querhaus) 
jetziger Standort im westl. Teil des 
nördl. Seitenschiffs 
Sippenaltar  
Flügelretabel,  
1511 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Marburg, Elisabethkirche, (N-
Querhaus) 
Marienaltar, 
um 1510 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Marburg, Elisabethkirche, Südkonche   
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Marburg, Elisabethkirche (S-
Querhaus) 
Gemalter Gregor- und Martinsaltar, 
Stirnseite 
Wandmalereien  
spätes 15. Jht.? 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Marburg, Elisabethkirche (S-
Querhaus) 
Gregor- und Martinsaltar, Skulptur 
nach 1300 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Marburg, Elisabethkirche, (S-
Querhaus) 
Gregor- und Martins-Altar 
1514 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Marburg, Elisabethkirche, (S-
Querhaus) 
Gemalter Johannesaltar, Stirnseite 
Wandmalereien 
(um 1300?) 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Marburg, Elisabethkirche, (S-
Querhaus) 
Johannesaltar, Skulptur 
um 1400 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Marburg, Elisabethkirche, (S-
Querhaus) 
Johannesaltar 
1512 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Marburg, ev. Pfarrkirche St. Marien 
Retabel 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Marburg, Schloß, Kapelle, Sakristei 
Retabel (Wandmalerei) 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Marienthal (Geisenheim), Marient-
hal, ehem. Wallfahrtskirche, Empore 
Skulpturen des Antonius und Paulus 
Eremitus 
 Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Mengeringhausen (Bad Arolsen), 
Pfarrkirche 
Retabel, 
um 1470 
 
(Kassel, Staatliche Museen) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Merxhausen (Bad Emstal), ehem. 
Augustinerkloster St. Johannes d. T. 
Retabel (Flügel),  
um 1370 
Fragment 
(Kassel, Staatliche Museen) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Merxhausen, wohl ehem. Augusti- Fragment Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
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nerkloster St. Johannes d. T. 
Retabel (Flügel),  
um 1480 
 (Marburg, Universitätsmu-
seum) 
1) 
Mosbach (Schaafheim), ehem. Jo-
hanniterkirche  
Retabel (Dorndieler Skulpturen) 
um 1500 
Fragment 
heute Dorndiel, St. Peter 
und Alexander 
 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Mosbach (Schaafheim), ehem. Jo-
hanniterkirche 
Sebastianaltar,  
um 1515 
Fragment 
 
Heute Mosbach, Pfarrhaus 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Mosbach (Schaafheim), ehem. Jo-
hanniterkirche 
Johannesaltar,  
um 1515 
Verlust 
(nur in Quellen überliefert) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Mühlheim am Main (?) 
Retabelflügel, Meister der Darmstädter 
Passion, 1876: „vermutlich“ aus Mühl-
heim a. Main, (Vorgängerbau der heu-
tigen Pfarrkirche St. Markus?) 
 
(Darmstadt) 
Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Münden (Lichtenfels), ev. Pfarrkir-
che 
Retabel,  
um 1520 
Fragment 
 
 
(Heute Dalwigksthal) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Naunheim (Wetzlar), ev. Pfarrkirche 
Retabel,  
Ende 15. Jht., um 1510/20 
Fragment Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Netra (Ringgau), ev. Pfarrkirche 
Retabel,  
um 1500 
Fragment Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Netze (Waldeck), ev. Pfarrkirche 
Retabel, 
 um 1370-80 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Neu-Berich s. Berich   
Neukirchen (Haunetal), ev. Pfarrkir-
che 
Retabel,  
1522 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Neustadt, kath. Pfarrkirche St. Trini-
tatis 
Retabel,  
1522 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Niddatal s. Ilbenstadt   
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Niedererlenbach, Pfarrkirche 
Niedererlenbacher Altar, 
1493 (Schrein), 1497 (datiert) 
 
(Darmstadt, Hessisches 
Landesmuseum) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Niedererlenbach, Pfarrkirche 
Retabel (Hl. Anna Selbdritt),  
nach 1500 
Fragment 
(Frankfurt a. M. Historisches 
Museum, Inv.Nr. X 10123) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Nieder-Roden (Rodgau), kath. Pfarr-
kirche St. Matthias 
Retabel, 1520 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Nieder-Waroldern (Twistetal), ev. 
Pfarrkirche 
Retabel,  
1519 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Niederweidbach (Bischoffen), ev. 
Pfarrkirche 
Retabel, 
um 1510-20, um 1520 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Oberauroff (Idstein), ev. Pfarrkirche 
Retabel 
Fragment Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Oberbiel, Kloster Altenberg, Kirche 
Altenberger Altar 
um 1330, rheinischer Meister 
(Schreinmadonna im Bayeri-
schen Nationalmuseum in 
München, Flügel und 
Schrein in Frankfurt a. M., 
Städel) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Oberbiel, Kloster Altenberg, Kirche 
Retabel (Hl. Drei Könige), um 1440 
(Braunfels, Schloß) Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Oberbiel, Kloster Altenberg, Kirche 
Severusaltar, um 1430 
(Braunfels, Schloß) Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Oberbiel, Kloster Altenberg, Kirche 
Hochaltarretabel 
Verlust 
(nur in Quellen überliefert) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Oberbiel, Kloster Altenberg, Kirche 
Meister der Darmstädter Passion, 
Christus als Salvator Mundi, um 1460 
(Frankfurt a. M., Städel, Inv.-
Nr. 2060) 
Fragliche Retabelfunktion (Objektliste 
3) 
Oberbiel, Kloster Altenberg, Kirche 
Hl. Dreifaltigkeit mit Maria und Johan-
nes Ev., Altarretabel? 
1503, Meister des Wendelin-Altars(s. 
Butzbach) 
 
(Frankfurt a. M., Städel, Inv.-
Nr. SG 362) 
Fragliche Retabelfunktion (Objektliste 
3) 
Oberbimbach (Großenlüder), Pfarr-
kirche 
Retabel 
(angeblich Diözesanmuse-
um Fulda;  
Verbleib ungeklärt) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Oberursel, kath. Pfarrkirche St. Ur-
sula 
Klappaltärchen mit Reliquien, 1513 
(heute: Turm-Museum) 
 
 
Epitaphretabel, Hausaltärchen, und 
Reliquienaltärchen (Objektliste 4) 
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Ockstadt (Friedberg), St. Jakob 
(ehemals Hollerkapelle) 
Grablegung Christi, Holzskulptur, An-
fang 16. Jh. 
 Fragliche Retabelfunktion (Objektliste 
3) 
Odershausen (Bad Wildungen) 
Retabel, 1523 
(bis 17. Jht. In Odershausen, 
heute Braunau) 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Ortenberg, ev. Pfarrkirche, südli-
ches Seitenschiff  
Retabel  
nach 1420/ um 1430; in Ortenberg 
heute Kopie 
 
(Darmstadt, Hessisches 
Landesmuseum) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Presberg (Rüdesheim am Rhein), 
Kath. Pfarrkirche St. Laurentius 
Marien- und Johannesskulptur aus 
einem Retabel (?), Werkstatt des Meis-
ters mit dem Brustlatz 
 Fragliche Retabelfunktion (Objektliste 
3) 
Radheim (Schaafheim), Laurentius-
kirche 
drei Skulpturen des ehemaligen Hoch-
altares 
 Fragliche Retabelfunktion (Objektliste 
3) 
Rauschenberg, ev. Pfarrkirche 
Retabel  
gegen 1410-1420, 1420-30 
Fragment Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Reinheim, ehem. Nikolauskirche 
Retabel 
 
Fragment 
(2 Figuren Reinheim, Ev. 
Stadtpfarrkirche Zur Heiligen 
Dreifaltigkeit; 2 Figuren des 
Altars im Landesmuseum 
Darmstadt; evtl. 1 weitere 
Figur im Kloster Lohr) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Sachsenhausen (Frankfurt am 
Main), Deutschordenskirche 
Marienaltar, (ursprünglicher Besitz, 
Rest aus Sammlung Münzenberg), um 
1500 
Fragment Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Sachsenhausen (Frankfurt am 
Main), Deutschordenskirche, in der 
Kapelle neben dem Chor 
Retabel (Wandmalerei) 
Ende 14. Jahrhundert 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Sachsenhausen (Frankfurt am 
Main), Deutschordenskirche 
Wandmalerei Passion Christi 
 Fragliche Retabelfunktion (Objektliste 
3) 
Sachsenhausen (Frankfurt am 
Main), Deutschordenskirche 
Altarretabel als Wandmalerei, Tempe-
 Fragliche Retabelfunktion (Objektliste 
3) 
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ramalerei, Höhe ca. 2,30 m , 1. Viertel 
14. Jh. 
Schierstein (Wiesbaden), St. Chris-
topherus 
Retabel 
Fragment 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Schiffenberg, Kloster 
s. Gießen 
  
Schlierbach (Lindenfels), ev. Pfarr-
kirche 
Retabel, um 1500 
Fragment Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Schöllenbach (Hesseneck), Pfarrkir-
che 
Retabel,  
spätgotisch 
(Schloß Erbach) Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Schotten, ev. Pfarrkirche 
Retabel 
Mitte 14. Jht. (Figur im Schrein), um 
1370-80, 1390erJahre 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Seligenstadt, Kloster (?) 
Seligenstädter Altar,  
um 1500 
Fragment 
(Darmstadt, Hessisches 
Landesmuseum, GK 14A-D) 
Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Seligenstadt, Pfarrkirche 
Flügelretabel, mittleres Bild erhalten, 
um 1490, Meister des Seligenstädter 
Altars; Flügel im Privatbesitz 
(Darmstadt, Hessisches 
Landesmuseum)  
 
Ohne nachgewiesenen Standort in 
Hessen (Objektliste 2) 
Seligenstadt, Abtei (?) 
Hausaltärchen mit den Heiligen Katha-
rina und Barbara, um 1500 
(heute Frankfurt a. M. Histo-
risches Museum, X25061) 
Epitaphretabel, Hausaltärchen, und 
Reliquienaltärchen (Objektliste 4) 
 
Spieskappel (Frielendorf), ehem. 
Prämonstratenser-Kloster, Micha-
elskapelle  
Retabel (Wandmalerei) 
 
MB Bd. 2, 223 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Strinz-Trinitatis (Hünstetten), Pfarr-
kirche 
Retabel (Skulptur) 
Fragment 
(Wiesbaden, Nassauisches 
Landesmuseum) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Ürzell (Schlüchtern, Steinau an der 
Straße), Schloßkapelle 
Retabel 
Fragment 
 
 (Nürnberg, Germ. National-
museum) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Waldeck, ev. Pfarrkirche 
Retabel 
um 1500 (vor 1520) 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Walsdorf (Idstein), Kirche Fragment Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
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Retabel (Skulptur) 
 
 
(1833 aus einem Retabel an 
die kath. Pfarrkirche St. 
Ferrutius in Würges verkauft)  
 
1) 
Wehrda (Marburg), ev. Pfarrkirche 
Retabel, um 1500 
Fragment Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Wehrshausen (Marburg), ev. Pfarr-
kirche (Marienkapelle) 
Retabel (Madonna) 
Fragment 
Marienstatue (Gesprenge) 
(Marburg, Universitätsmuse-
um) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Wehrshausen (Marburg), ev. Pfarr-
kirche 
Retabel (Anna selbdritt) 
Fragment 
 
 (Marburg, Universitätsmu-
seum) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Welkers s. Fulda   
Wetter, ehem. Stiftskirche St. Maria 
Retabel,  
ca. 1240-50, um 1250-70 
 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Wetzlar, ehem. Stifts- und Pfarrkir-
che Unserer Lieben Frau, nördl. 
Querhaus 
Retabel (Wandmalerei) 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Wetzlar, ehem. Stifts- und Pfarrkir-
che Unserer Lieben Frau 
Magdalenen-Altar,  
13. Jh. (Wandmalerei erhalten) 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Wetzlar, ehem. Stifts- und Pfarrkir-
che Unserer Lieben Frau 
Altar der heiligen drei Könige,  
14. Jh., Wandgemälde 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Wetzlar, ehem. Stifts- und Pfarrkir-
che Unserer Lieben Frau 
Retabel (Beweinung) 
Wandgemälde, Ende 15. Jh. 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Wetzlar, ehem. Stifts- und Pfarrkir-
che Unserer Lieben Frau 
Retabel (Marientod), Wandgemälde, 
erste Hälfte 15. Jh. 
 Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Wetzlar, ehem. Stifts- und Pfarrkir-
che Unserer Lieben Frau 
Jodokus-Altar  
Verlust Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Wetzlar, ehem. Stifts- und Pfarrkir-
che Unserer Lieben Frau 
Retabel (Krönung Christi) 
Verlust Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
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Wetzlar, ehem. Stifts- und Pfarrkir-
che Unserer Lieben Frau 
Hochaltar 
Verlust Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Wetzlar, ehem. Stifts- und Pfarrkir-
che Unserer Lieben Frau 
Petrusaltar 
Fragment 
 
heute im Städtischen Muse-
um Wetzlar 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Wiesenfeld (Burgwald), Pfarrkirche 
Retabel, 1520 
Verlust 
 
 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Wolfsbach (Wüstung), ev. Pfarrkir-
che,  
Retabel, 
um 1500 
Fragment 
(Wiesbaden) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Wörth s. Hanau   
Wolfskehlen (Riedstadt), Pfarrkirche 
Wolfskehlen-Altar, 
um 1490 / um 1508 
 
(Darmstadt, Hessisches 
Landesmuseum, GK 11) 
Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Zell (Romrod), ev. Pfarrkirche 
Retabel 
um 1500 
Fragment Nachgewiesene Objekte (Objektliste 
1) 
Zell (Bad König) 
Wendelin und Maria Magdalena auf 
altem hölzernen Altargestell, 16. Jahr-
hundert 
 Fragliche Retabelfunktion (Objektliste 
3) 
 
 
 
